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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
                 This dissertation and study internship program within the Degree in Industrial 
Technologies Engineering, mechanics specialism, from the Public University of Navarra, have been 
concurrently developed at Azkoyen Group, located in Peralta (Navarra, Spain). 
 The aims of my dissertation and tasks were requested by the company at the start of the 
internship: to improve the management of the Marketing and Quality Departments, as repetitive 
processes should be automated in order to fulfil them in a rapidly and fluently way; separately, to 
take part in a R&D Department project draft to design a new semiautomatic coffee machine for 
HORECA and OCS branch. 
               The internship time was used to analyse the management of the marketing department 
and apply the hereby explained programming templates. Moreover, I developed other tasks in 
cooperation with the marketing department, and others. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
           El siguiente trabajo final de grado (TFG) se realiza paralelamente al programa de 
prácticas curriculares del Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales de la Universidad 
Pública de Navarra, realizadas en la empresa Azkoyen S.A. situada en la localidad de Peralta 
(Navarra).  
  
           El objetivo de este trabajo fin de grado fue marcado por la propia empresa al inicio de 
las prácticas con la finalidad de mejorar la gestión del departamento de Marketing y de 
Calidad, automatizando procesos repetitivos y así conseguir mayor rapidez y fluidez a la hora 
de realizarlos nuevamente. Un segundo objetivo del trabajo consiste en la realización del 
anteproyecto para el diseño de una nueva máquina de café semiautomática para el sector 
HORECA y OCS. 
 
        Parte del tiempo de las prácticas curriculares ha sido utilizado para analizar la gestión del 
departamento de Marketing y poner en práctica las plantillas de programación expuestas en 
el trabajo, además de la realización de otros trabajos para colaborar con el departamento de 
Marketing y otros. 
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